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поверку на месте эксплуатации при реальной вторичной нагрузке, для чего необхо-
димые изменения вносятся только в программное обеспечение БУ и не затрагивают 
аппаратную часть средства измерений. 
Экспериментальная апробация разработанного метода измерений частотных 
свойств ТН производилась на двух ТН типа НОМ-6 1976 и 1983 годов выпуска. 
В целом, в ходе экспериментальных исследований была подтверждена работоспо-
собность и эффективность разработанного метода и средства измерений частотных 
свойств ТН. 
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Одной из важнейших эксплуатационных характеристик электрических машин 
(в том числе и силовых трансформаторов) является температура. Теория тепловых 
процессов в электрических машинах в литературе изложена достаточно подробно. 
Однако терминология, принятая для описания анормальных тепловых процессов в 
электрических машинах, на сегодняшний день, по мнению авторов данного доклада, 
недостаточно корректно определена. Более точная определенность в терминах необ-
ходима при разработке систем диагностирования с целью получения наиболее дос-
товерной информации о техническом состоянии машины. 
Если проанализировать различные факторы, приводящие к возникновению 
анормальных тепловых процессов в электрической машине, то можно выделить сле-
дующие случаи: 
а) одна или более частей электрической машины перегреты из-за перегрузки 
машины или ее неверной эксплуатации; 
б) одна или более частей электрической машины анормально нагреты из-за ее 
внутренних повреждений, либо неисправностей в ее системе охлаждения; 
в) одна или более частей электрической машины перегреты из-за ее внутрен-
них повреждений, либо неисправностей в ее системе охлаждения. 
Отличие анормального нагрева от перегрева электрической машины состоит в 
том, что в первом случае температуры частей машины не превышают критических 
значений. 
Таким образом, анормальные тепловые процессы могут иметь место, как в ис-
правной, так и в неисправной электрической машине. В связи с этим авторами дан-
ного доклада предлагаются следующие термины и их определения. 
Естественный перегрев – это превышение температур частей исправной элект-
рической машины по сравнению с предельно допустимыми значениями температур 
этих частей. 
Анормальный нагрев – это более высокие значения температур частей неис-
правной электрической машины по сравнению с температурами, которые имели бы 
место в полностью исправной машине при прочих равных условиях. 
Если анормальный нагрев вызовет повышение температур частей электриче-
ской машины выше предельно допустимых, то возникнет анормальный перегрев 
машины. 
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Совершенно очевидно, что автоматическая система диагностирования электри-
ческой машины должна реагировать на анормальный нагрев или анормальный пере-
грев машины, выдавая сообщение о наличии возможной неисправности в машине. 
В случае естественного перегрева электрической машины система диагностирования 
не среагирует. В этой ситуации, а также в ситуации анормального перегрева элек-
трической машины, должны среагировать устройства релейной защиты элект-
рической машины. И наоборот, устройства релейной защиты не среагируют на 
анормальный нагрев электрической машины, если температуры ее частей не превы-
шают критических значений. Подобных недостатков можно избежать, объединяя 
функции систем диагностирования и релейной защиты электрических машин. 
Предложенная терминология позволяет более точно формулировать техниче-
ский диагноз для электрической машины. 
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Радиоголограмма, как дифракционный элемент будущей антенной системы с 
требуемым полем излучения, может быть построена с использованием классическо-
го подхода для записи голограммы, когда последняя рассматривается как интенсив-
ность интерферирующих полей предметного и опорного (поля облучателя):  
     .onnonn EEEE   (1) 
Поле опорного источника  ,onE  обычно берется из конструктивно-
технологических соображений. В частном случае, это сферическая или плоская вол-
на. Но предметное поле  nE  должно в области источников соответствовать тре-
буемому полю излучения проектируемой системы. Известно, что уравнение задачи 
синтеза антенны в операторной форме имеет вид ,FIU    где оператор U – прямой 
оператор задачи. Возможным распределениям тока  NIIII     2 ,1  на излучателях, 
расположенных в заданной геометрической области, этот оператор сопоставляет со-
ответствующие диаграммы направленности .F При одной из схем решения этого 
уравнения оно приводится к нормальному уравнению 0FUIUU  , правая часть 
которого трактуется как некоторое поле )(P  в области источников, отражающее 
характер требуемого поля излучения 0F . Для свободного пространства это поле оп-
ределяется соотношением .)()( 000 
s
rjk dserFр  Пользуясь этим соотношением 
необходимо учесть особенности воспроизведения волновых фронтов в голографии, 
которые сводятся к простому правилу: если положение опорного источника не меня-
ется по отношению к голограмме в момент записи и воспроизведения, то восстанов-
ленная волна исходит из голограммы (радиоголограммы) точно также, как первона-
чальная предметная волна. Следовательно, выполняя аналитические операции запи-
